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REMARQUES 
Amb referència als articles publicats als FULLS/49, data abril 1994, hem rebut les següents 
observacions, que transcrivim tot seguit. 




Acabo de rebre el FULLS/49 i, abans de res, 
vull agrair-vos la publicació del meu treball sobre la 
formació del Regiment Pirinenc núm. 1 de Catalunya. 
Amb tot, no és aquest el motiu principal d'aquesta 
carta. Tot i que crec, per allò de que qui diu la veritat 
perd les amistats, que algunes vegades val més callar, 
no puc suportar la mentida inclús quan aquesta em 
pot ésser favorable. 
Aquesta vegada les irregularitats que llegeixo en la 
vostra publicació es refereixen a la meva persona i em 
doldria que el meu silenci es pogués interpretar com una 
aquiescència a allò que s'hi diu, com si fossin ganes de 
posar-me medalles immerescudes. 
A la pàgina 20 es diu que Joan Ballescà, també 
d'Estat Català, passà pels camps i les companyies de 
treballadors. 
Acollit pel Comitè Catòlic d'ajuda als refugiats 
d'Espanya, quan em vaig poder escapar del camp 
d'Argelers m'enviaren a Sant Fèlix de Font-caude 
(Gironde), per ajudar els professors en una colònia 
creada pel Comitè per acollir els nois que s'havien 
extraviat dels seus pares quan la retirada. La guerra 
començada i la colònia abolida, després d'uns dies en 
un petit enclòs que servia de camp provisional, a la 
destil.leria on vaig romandre prop de nou anys. Així 
doncs, mai no vaig passar per una companyia de tre-
balladors. A la pàgina 23 es diu també que després de 
quatre mesos (a Argelers) vaig ser traslladat al camp 
d'Agde (Ariège?). Pel que he dit abans, mai no vaig 
anar al camp d'Agde que, per comble de desconeixe-
ment, es situa al departament de l'Ariège, capital Foix, 
quan Agde està al departament de l'Hérault, capital 
Montpeller, a un centenar o més de quilòmetres lluny. 
Per acabar, en la pàgina 24 també llegeixo que Joan 
Ballescà tingué la sort de ser a la part de França ocupada 
pels alemanys (en què, com vaig explicar al col·loqui del 
Museu Arxiu, em nomenaren cap del grup espanyol pel 
sol fet d'ésser català) on només resistien els més joves, 
i es diu que Joan Ballescà, jo, EXPLICA, que cada matí, 
havia de sortir a recollir i amuntegar els cadàvers dels 
morts durant la nit (pàgina 25). 
El camp de Mérignac-Béaudésert no era, sorto-
sament per a mi, un camp d'extermini. El que més 
m'indigna és que digui que jo be explicat allò de què 
havia de recollir morts cada matí. Es veritat que en 
camp francès, a part del nostre, hi hagueren vuit o 
deu morts entre els presoners, però no fou fins des-
prés que ens n'assabentàrem; al camp d'estrangers, el 
nostre, només ens mataven de gana, sense que se 
n'hagués d'enterrar cap. Que quedi ben clar que no jo 
he EXPLICAT MAI allò que l'autor de l'article diu 
que vaig explicar. 
No us envio aquesta carta perquè sigui publica-
da, si no ho creieu necessari, però vull que almenys 
vosaltres sapigueu la veritat i perquè si teniu contacte 
amb aquests historiadors els dieu que no persisteixin 
en els seus errors. Aquesta etapa de la meva vida ha 
estat prou moguda perquè afegeixin fets inexistents. 
Potser sense l'EXPLICA no me n'hauria preocupat, 
però això...! 
Perdoneu la llauna. Em sabeu amicalment vostre. 
Joan Ballescà i Prat 
Juliol 1994. 
Museu Arxiu de Santa Maria 
Mataró 
A l'atenció del Sr. Manuel Salicrú i Puig 
Benvolgut amic. 
En rebre el núm. 49 dels FULLS, l'he repassat, 
com de costum. Com que hi observo algunes anoma-
lies, les voldria comentar. 
Pàgina 43 - El 19 de novembre de 1933 es cele-
braren eleccions per a Diputats a Corts i a Mataró; 
per primera i última vegada durant la República, guanyà 
la Lliga. Les dones votaren per primera vegada i es 
rebaixà l'edat de vot. Jo tenia 24 anys i vaig actuar 
d'interventor en la mesa situada al Museu Municipal. 
Els resultats dels partits principals, foren els següents: 
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DEFENSA CIUTADANA (Lliga) 6.199 vots 
ESQUERRA REPUBLICANA 5.596 vots 
Penso que els sindicats no s'ho prengueren se-
riosament, per quin motiu l'Esquerra va perdre. 
En agraïment al triomf de la Lliga, s'oferí un 
dinar a l'Hotel Florida del Tibidabo als interventors i 
apoderats, el 22 d'abril de 1934, que fou presidit pel 
Sr. Francesc Cambó i Batlle. La fotografia, per tant, 
no correspon a l'Hotel Montserrat de Mataró, sinó a 
l'Hotel Florida del Tibidabo, i és del 22 d'abril de 
1934, no pas de l'any 1932. 
Pàgina 32 - En Jaume Comas i Jo era diputat a 
Corts. El diputat de Mataró al Parlament de Catalu-
nya era el Sr. Joaquim Bilbeny i Bosch. 
Em dóna la impressió, tal vegada per falta d'un 
examen a fons, que en aquests FULLS parleu molt 
dels que van perdre la guerra 1936/39, i mai dels que 
hi van rebre de valent, sense tenir-hi res a veure. A 
vegades s'excusa dient que fou culpa dels incontro-
lats. Com a botó de mostra, t'adjunto fotocòpia del 
núm. 259 de Radar Social, de maig/juny de 1994, 
òrgan de la Federació de Cristians de Catalunya, en la 
qual detalla el martiri de Ramon Guilà i Ximenes, que 
precisament no li causaren els incontrolats. 
Afectuosament, 
Miquel Esquerra i Tufií 
En un cert moment va arribar la seva esposa, la 
Rita Casals, que després de posar una mica de sal a la 
conversa, va marxar cap a la redacció del periòdic 
local L'Independant, per portar-hi una nota relativa a 
l'actuació de VEsbart Dansaire del Rosselló que ella 
dirigia i hi donava vida. 
Vers set hores menys quart, ja a punt d'acomiadar-
me, en Julià em demanà de quedar-me uns instants, 
car tenia una necessitat fisiològica. Tenia el costum 
d'anar a una pastisseria que es trobava al davant, a 
l'altre costat de la plaça de la Banca i, de passada, 
menjava un Ilamí per esperar l'hora de sopar. 
El vàreig veure atravessar la plaça, amatent, car 
aquella hora els vehicles abundaven. Moments des-
prés el vàreig veure venir i, d'una llambregada, vàreig 
mirar el rellotge de la llibreria. Eren les set de la 
tarda, bona hora per anar cap a casa. 
De sobte un soroll sord em va fer donar una 
ullada a la plaça. En Julià Gual no es veia. Instintiva-
ment hi vàreig anar veient-lo estès a terra, braços en 
creu, inconscient, gemegant o murmurant no sé què. 
Tot anava molt depressa. 
Tenia encara Ilamí a la boca, que li vàreig treure, 
i al costat meu un radiòleg, el Dr. Ricart, que es tro-
bava de pas, em digué que no li trobava res d'anormal 
a part d'una forta contusió. Per a ell no era greu. 
Malauradament s'equivocà. 
L'americana voleiant d'en Julià Gual havia estat 
aferrada per la punyada de la porta d'un vehicle. L'amic, 
giravoltant, perdé l'equilibri, anant a raure de cap a 
terra, rebent com a conseqüència un greu traumatisme 
cranial. 
EN JULIÀ GUAL: ELS SEUS ÚLTIMS INSTANTS 
El dia 4 de maig de l'any 1994 deixava Cot-
lliure, a les cinc de la tarda, després d'una jornada 
dedicada a l'excavació d'una torre visigòtica, treball 
confiat pel Museu Rigau de la vila de Perpinyà. 
A l'autobús m'acomiadà en Ramon Gual, fill d'en 
Julià, que exercia allavores la funció de mestre a l'escola 
d'aquell mateix poble mariner. 
Arribat a Perpinyà, vàreig baixar a la parada d'allò 
que se'n diu la Grande Poste, i no sé perquè, però per 
un gran atzar, aquell dia se'm va ocórrer d'anar a fer 
la pelada a Can Gual, a la Llibreria de Catalunya, car 
feia dies que no hi havia anat. 
Amb el Julià, entre client i client, anàrem des-
granat una conversa, que amb ell era molt agradable 
per tocar temes interessats, diversos i amanits amb el 
retoc d'humor que el caracteritzava. 
Se l'emportaren amb una ambulància i jo vàreig 
tancar l'establiment, i refent el camí que la Rita faria 
de retorn, vaig poder avisar-la. Després amb el cotxe, 
vàreig anar a Cotlliure, on el seu fill Ramon, en veure'm, 
ja va pressentir una desgràcia. 
La seva inhumació provisional s'efectuà el 6 de 
maig de 1964 al cementiri de l'Ouest, a Perpinyà. 
Després trobà sepultura definitiva al cementiri del poble 
de Codalet, a la vall de Cuixà.(l) 
L'acte del seu sepeli fou d'una gran emotivitat i 
la família em va confiar, honorant-me, de fer 
l'acomiadament pronunciant les paraules que em per-
meto de transcriure: 
L'Home sencer ens ha deixat! 
I el seu pòstum comiat, són llurs braços oberts, 
ben amplis, que sobresurten d'aquest cos plegat en 
forma tràgica damunt del sòl de la seva Ciutat adop-
tiva, com si amb el gest hagués volgut aplegar-nos 
tots i estrènyer-nos contra llur pit, abans d'emprendre 
el llarg Periple. 
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I en el simbolisme d'aquest instant patètic, ultra 
amb aquesta abraçada, el Destí l'ha enriquit amb un 
altre element: el de permetre de trobar-se al seu cos-
tat, en aquest instant de transició, un seu conciutadà 
d'una promoció més jove i carregat també dels ma-
teixos anhels, com si els designis inexplorables dic-
tessin el relleu de la torxa abrandada, que de centúria 
en centúria, va passant d'una generació a l'altra. 
La representació genuïna de la Ciutat de Mataró 
que avui es troba entre nosaltres i que l'hi porta l'escalf 
del seu País enyorat, no dubto que es farà ressò, més 
que cap altra, del seu missatge. 
Forjat en cent combats, cavaller de les bones 
causes, el nostre Amic se'ns ha esfumat com la boira 
enmig de la collada, i ha partit vers aquella immensa 
Platja d'Or que ens cantava el poeta. 
Platja d'Or, fita d'un retrobament definitiu per 
a tots aquells que són imbuïts per l'alt esperit del 
Desaparegut, i que juntament amb tants d'altres, formen 
Legió i componen l'Altar Sagrat de la Pàtria. 
Plorem si volem a l'Amic. Però per damunt de 
les nostres llàgrimes procurem que planegi el goig 
davant de tota una vida consagrada a enaltir i salva-
guardar la nostra Terra, i amb ella la Integritat i la 
Justícia. 
Fem-nos dipositaris més que mai de les seves 
virtuts, a fi que la llavor per Ell sembrada no sigui 
estèril i la forja d'un millor esdevenidor assegurada. 
En Julià Gual no era cec com s'ha dit(2), i per 
aquesta raó, amb tota modèstia, ho he volgut aclarir. 
Era una persona completament normal, ple de vida i 
de facultats intel·lectuals en el moment de la seva 
dissort. 
Orfe de tenebres físiques i morals, va desapa-
rèixer a la vetlla del retorn, llarg temps desitjat. 
El trobem a faltar! 
Jaume Lladó i Font 
22 de setembre de 1994 
Permeteu-me de fer unes rectificacions a certes 
inexactituds aparegudes en l'article de Marià Ribas, 
publicat al núm. 49 dels FULLS (1). 
Qui anà a cercar Rafael Estrany fou Francesc Bas, 
professor de l'Escola d'Arts i Oficis -i no Julià Gual 
com s'indica en l'article- i, després de demanar ajut a 
diverses persones, únicament trobaren col·laboració en el 
fuster Tosas, el rellotger Abenza. un dependent de la 
farmàcia Spà anomenat Moreno i dos paletes de la mul-
titud. Aquest equip va treballar en les tasques de salva-
ment de la capella dels Dolors i altres objectes de culte, 
de dia i de nit, durant diverses jornades. 
Cal esmentar l'ajut d'en Molist, cap del comitè 
revolucionari, qui va facilitar l'entrada a Santa Maria; 
posteriorment també va resoldre molts problemes el 
regidor de cultura Albert Puig. 
Quan el que diu en l'article ...sense dificultats 
de cap mena van treure del seu lloc les pintures de 
Viladamat... de cap manera fou tan fàcil la tasca, ja 
que fou necessari l'enfrontament amb una multitud 
armada que a l'interior de Santa Maria destruïa imat-
ges i altars. 
Rafael Benet (2) afirma... y si el mejor conjunta 
no secularizado se pudo salvar, que es el que decora 
la famosa Capilla de los Dolores de Mataró, se debe 
al desprecio de la vida de que hizo gala el pintor 
ilurense Rafael Estrany, quien por puro milagro en 
1936 logró imponerse en los momentos de apocalíp-
tica desorden. 
La Historia del Arte debe al seriar Estrany un 
reconocimiento profunda y los amantes del Arte de-
bieran tributar a este abnegada ciudadano un mere-
cido homenaje... 
En el mateix article, en parlar de la Societat 
Artística i Literària no fa esment de l'activa interven-
ció de Rafael Estrany, qui va presidir-la durant els 
anys 1928 al 1931, organitzant, entre d'altres activi-
tats, les conferències d'Amadeu Vives, Ferran Mayo-
ral, Ignasi Iglesias... i exposicions d'importants pin-
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